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¿Con qué objetivo se ha realizado la fusión?
Iñigo Lapitz: La motivación principal es la de 
garantizar un mejor futuro a nuestros respectivos 
clientes, mejorando nuestra capacidad de 
desarrollo de productos y atención a los usuarios 
de nuestros sistemas.
Arantza López de Sosoaga: Esta operación nos 
va a permitir obtener importantes sinergias 
tanto en nuestras operaciones de desarrollo 
de productos como en las de atención a los 
clientes, ampliando nuestra gama de soluciones 
y llegando a mercados en los que cada compañía 
por separado encontraría mayores dificultades 
para operar o duplicaría esfuerzos de manera 
innecesaria.
¿Qué software de gestión de bibliotecas tenían 
antes las dos empresas?
I.L.: Sca­nbit es copropietario junto a un consorcio 
internacional del software de bibliotecas Amicus 
y del Web Opa­c Librivision extendidos por todo el 
mundo con presencia especialmente importante 
en Europa y países anglosajones. En la actualidad 
desarrolla el proyecto Librisuite consistente en 
una nueva generación de sistemas de gestión de 
bibliotecas para entornos híbridos (biblioteca 
física/digital). Además es representante exclusivo 
para España del software de recuperación de 
información bibliográfica Aqua­browser Libra­ry 
de la empresa holandesa Medialab N.V.
A.L.S.: Sa­bini es una empresa pionera en España 
en la automatización de bibliotecas, su producto 
del mismo nombre es todo un referente en nuestro 
país donde cuenta con más de 50 instalaciones en 
bibliotecas de todo tipo. Asimismo, cuenta con 
instalaciones de referencia en América Latina. 
¿Qué nuevo software tendrán a partir de ahora? 
¿Qué características tiene?
I.L.: El proyecto de convergencia tecnológica 
que hemos diseñado consta de dos fases, una 
Tra­s muchos a­ños de a­nda­dura­ en 
solita­rio, los fa­brica­ntes espa­ñoles 
de softwa­re pa­ra­ biblioteca­s Sa­bini 
Automa­tiza­ción de Biblioteca­s y 
Sca­nbit ha­n decidido unir sus fuerza­s 
y sus inquietudes pa­ra­ forma­r la­ 
nueva­ compa­ñía­ Libritech Ibérica­. 
¿Ha­cia­ dónde va­n a­ dirigir sus nuevos 
pasos? ¿Cómo beneficiará esta fusión 
a­l mundo biblioteca­rio? Los dos 
responsa­bles ejecutivos de la­ nueva­ 
compa­ñía­, Iñigo La­pitz y Ara­ntza­ 
López de Sosoa­ga­, nos responden a­ 
esta­s pregunta­s y nos ha­bla­n sobre 
Librisuite, su proyecto estrella­.
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primera en la que hemos adecuado nuestros 
respectivos productos a la plataforma Librisuite 
(Java J2EE, XML...), manteniendo cada uno de 
ellos su propia funcionalidad y características, 
de este modo tenemos un Amicus-Librisuite y un 
Sa­bini-Librisuite, que comparten la plataforma 
tecnológica y determinados elementos de 
usabilidad e interfaz de usuario; y una segunda 
fase en la que ambos productos serán sustituidos 
por la versión unitaria de Librisuite, que 
incorporará las mejores características de cada 
uno de ellos con las nuevas funciones que se 
están desarrollando en este proyecto. Además, 
lógicamente, Libritech será a partir de ahora 
la encargada de comercializar Aqua­browser en 
España.
¿A qué tipo de bibliotecas va dirigido fundamen-
talmente?
A.L.S.: Nuestros productos cubren todo el 
espectro de bibliotecas, desde pequeñas 
bibliotecas especializadas que requieran un 
nivel de descripción bibliográfica profesional 
y el respaldo de un tesauro plurilingüe, hasta 
grandes redes de bibliotecas. Entre nuestros 
clientes contamos con algunas de las bibliotecas 
más grandes del mundo, como las bibliotecas 
nacionales de Canadá, Australia, Hungría o Perú; 
grandes redes de bibliotecas universitarias, redes 
de bibliotecas públicas de nivel regional (algunas 
de ellas con más de 200 bibliotecas) y otras 
bibliotecas especializadas de organismos públicos 
o centros de documentación e investigación.
¿En qué entorno operativo funcionan?
I.L.: La plataforma Librisuite esta desarrollada en 
Java J2EE y por tanto es bastante independiente 
del entorno operativo. En función del tamaño y 
requerimientos del cliente podemos implantar 
nuestras soluciones en cualquiera de los entornos 
más populares. En particular, nuestras últimas 
implantaciones tanto en España como en el resto 
del mundo se decantan por sistemas abiertos 
como LINUX, no obstante tenemos instalaciones 
en otros sistemas UNIX y servidores Microsoft. 
¿Cuál es la principal ventaja de su nueva 
plataforma para los usuarios de bibliotecas? 
A.L.S.: Librisuite está diseñado para soportar 
múltiples usuarios simultáneos ubicados en 
diferentes localizaciones. El sistema dispone de 
un interface multilingüe y puede ser accedido por 
usuarios externos vía Internet. Puede gestionar más 
de 30 millones de registros y centenares de usuarios 
concurrentes, y pone a disposición una completa 
estructura jerárquica de niveles de autorización 
para permitir acceso diferenciado de los usuarios a 
las diversas funciones del mismo sistema.
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TÍTULO: La­ unión ha­ce la­ fuerza­. Alumbra­miento de Libritech 
Ibérica en el merca­do del softwa­re de gestión biblioteca­ria­.
RESUMEN: Sus responsables ejecutivos nos hablan en 
esta entrevista de los nuevos retos de Libritech, la nueva 
compañía de gestión de bibliotecas surgida de la fusión de dos 
empresas con amplio recorrido en el sector: Sa­bini y Sca­nbit. 
También comentan algunas de las características principales 
de la plataforma de gestión Librisuite, el proyecto estrella 
de esta nueva compañía.  
MATERIAS: gestión de Bibliotecas / gestión de Archivos / 
gestión Documental / Recuperación de la Información.
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